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南
里
有
隣
関
係
歌
集 
正
誤
表 
 
歌
番
号 
（
誤
）→
（
正
） 
 
○
本
教
館
詠
草
（
一
） 
79 
千
方 
→
 
干
方 
85 
と
よ
も
ら
て 
→
 
と
よ
も
し
て 
101 
ひ
と
の 
→
 
ひ
を
の 
119 
う
ら
川 
→
 
う
ち
川 
121 
う
ら
川 
→
 
う
ち
川 
242 
う
な
ひ
ね 
→
 
う
な
ひ
子 
 
○
本
教
館
詠
草
（
二
） 
2 
お
も
て
に
な
ら
て 
→
 
お
も
て
に
な
し
て 
8 
ほ
そ
に 
→
 
ほ
そ
き 
52 
き
け
よ
や 
→
 
き
け
は
や 
60 
さ
に
そ 
→
 
さ
こ
そ 
85 
こ
ぬ
ら
し 
→
 
き
ぬ
ら
し 
106 
木
の
わ 
→
 
木
の
は 
130 
見
る
ゝ
に 
→
 
見
る
か
に 
135 
色 
→
 
笆 
168 
縁 
→
 
流 
171 
ち
き
り 
→
 
み
き
り 
175 
濁 
→
 
流 
188 
く
さ 
→
 
く
ま 
258 
あ
た
ら
む
る 
→
 
あ
た
ゝ
む
る 
275 
は
か
は
か
り 
→
 
い
か
は
か
り 
 
 
 
ふ
ら
る
は 
→
 
ふ
る
る
は 
292 
炉
火 
→
 
灯
火 
336 
命 
→
 
印 
344 
命 
→
 
印 
345 
命 
→
 
印 
363 
霰 
→
 
霞 
365 
啼
古
世 
→
 
啼
古
せ 
382 
立
ぬ 
→
 
立
ゐ 
406 
常
く
し
く 
→
 
つ
く
〳
〵
と 
423 
命 
→
 
印 
429 
折
き
や 
→
 
折
に
や 
443 
宇
治 
→
 
寄
沼 
453 
ほ
す
へ
に 
→
 
ほ
す
へ
き 
589 
太
閑 
→
 
長
閑 
594 
す
ゝ
し
さ
と 
→
 
す
ゝ
し
さ
を 
623 
敷 
→
 
散 
711 
て
れ
は
め 
→
 
て
れ
は
か 
716 
や
わ
れ 
→
 
や
ふ
れ 
718 
官
人 
→
 
宮
人 
726 
燈 
→
 
澄 
768 
植 
→
 
桂 
789 
袂 
→
 
便 
795 
雲 
→
 
こ
し 
836 
う
く 
→
 
そ
ら 
863 
か
し
く
る 
→
 
か
し
つ
る 
921 
ふ
た
ひ 
→
 
ふ
た
ゝ
ひ 
925 
ゑ
ひ
て
と
む
る 
→
 
し
ひ
て
と
ゝ
む
る 
926 
ま
た
り
し 
→
 
持
た
り
し 
940 
か
や
ら
ん 
→
 
か
ゆ
ら
ん 
950 
う
ち 
→
 
か
ち 
952 
滝 
→
 
朧 
 ○
万
延
元
季
詠
草 
34 
峰 
→
 
岸 
93 
か
さ
ら
ん 
→
 
か
さ
ゝ
ん 
109 
夏
の
は 
→
 
夏
の
よ 
116 
こ
と
く 
→
 
う
と
く 
118 
う
け
ゝ 
→
 
う
け
ら 
120 
な
か
れ
ん 
→
 
な
か
な
ん 
135 
鳥 
→
 
烏 
185 
た
ら
む 
→
 
た
ゝ
む 
186 
わ
く
ら
す 
→
 
わ
か
ら
す 
197 
嶺 
→
 
崩 
212 
霧 
→
 
露 
256 
荻 
→
 
萩 
286 
こ
れ 
→
 
う
れ 
287 
柴 
→
 
紫 
328 
庵
人 
→
 
唐
人 
342 
か
く
や 
→
 
か
ゝ
る
や 
 
 
 
命 
→
 
印 
402 
迄
と 
→
 
よ
こ
と 
450 
中 
→
 
木 
518 
風
木 
→
 
爪
木 
559 
涼
し
き 
→
 
涼
し
さ 
570 
た
か
ね 
→
 
た
か
子 
579 
蜑 
→
 
蟇 
734 
さ
き
た
ら
す 
→
 
さ
き
た
ゝ
す 
777 
命 
→
 
印 
846 
よ
く
も 
→
 
よ
ゝ
も 
979 
染
ぬ
る 
→
 
染
つ
る 
998 
ま
す
れ
と 
→
 
ゆ
す
れ
と 
1005 
か
ま
ふ
へ
き
か
な 
→
 
か
ま
ふ
へ
き
か
は 
1139 
蒔 
→
 
萌 
1167 
ね
く
た
の 
→
 
ね
く
た
れ 
1287 
は
な
ま
す 
→
 
は
な
れ
す 
1303 
西 
→
 
面 
1321 
比
日 
→
 
此
日 
 
